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nuæno umjetniËki, primijeniti i pri istraæivanju
pojave naπeg slikara.
“Nedavna smrt umjetnika stavila je toËku na
jednu beskrajnu umjetniËku energiju i iznimnu
produkciju. Ono πto nam predstoji jest detaljno
upoznavanje i interpretacija te bogate ostavπtine.
To nije samo dug prema jednom velikom umjet-
niku nego i odgovornost prema nacionalnoj umjet-
niËkoj baπtini, koja je s IvanËiÊem dosegla europ-
sku razinu. PrimajuÊi s ponosom Donaciju IvanËiÊ,
Galerija umjetnina preuzima na sebe veliki dio tog
zahtjevnog i ujedno izazovnog zadatka” - zakljuË-
ne su rijeËi Boæe MajstoroviÊa u publikaciji
tiskanoj povodom donacije.
5
rad u srednjovjekovlju, sagledan kroz priz-
mu svih njegovih kolektiviteta i pojedinaËnosti, bio
je u fokusu ovogodiπnjeg kolokvija MIC-a. VeÊ
tradicionalno, svakog svibnja motovunski je
Centar organizator i domaÊin ovog meunarodnog
skupa na kojem, u ozraËju intelektualne bliskosti -
ali i struËne polemike - hrvatski i internacionalni
autoriteti slaæu mozaik spoznaja o kasnoj antici i
srednjem vijeku. Nakon proπlogodiπnje, usko
specijalizirane teme Oltar od IV. stoljeÊa do
Tridentskog koncila, ove je godine za okosnicu
kolokvija uzet mnogo πiri temat grada u srednjem
vijeku.
Jedanaest uspjeπnih skupova te deset svezaka
Ëasopisa Hortus Artium Medievalium pouzdan su
temelj uspjeπnosti Centra, koji je posljednjih godi-
na - pod budnim okom organizatora Miljenka
JurkoviÊa - proπirio polje djelovanja na arheoloπka
istraæivanja i nakladniËku djelatnost, a inicijator je
i projekta Korpus europske arhitekture prvoga
milenija. Uz meunarodne i domaÊe struËnjake,
ne manje vaæna je i svakogodiπnja prisutnost stu-
denata, koji tako u svojstvu sluπaËa imaju priliku
izbrusiti svoju percepciju o razdobljima kasne
antike i srednjeg vijeka, ali i susresti se - moæda
po prvi put - s ovom vrstom povijesnoumjetniËkog
diskursa.
Na pet sesija, rasporeenih tijekom tri dana, su-
djelovalo je 12 kolegica i 12 kolega, koji su odræali
ukupno 20 izlaganja (tri su izlaganja priopÊena
skupno). Neven Budak govorio je o - do sada
zanemarenom - urbanistiËkom razvoju grada
Raba izmeu antike i romanike, utemeljivπi svoja
razmatranja - u nedostatku arheoloπkih i arhivskih
vrela - na prostornom raspoznavanju pojedinih
segmenata gradskog tkiva, koji Êe odigrati znaËajnu
ulogu u njegovoj urbogenezi. Bela Zsolt Szakacs
ponudio je pregledan prikaz kompleksnog
meuodnosa katedralnog sklopa i gradskog
podruËja u srednjovjekovnoj ugarskoj dræavi,
5 B. MAJSTOROVI∆, Donacija IvanËiÊ, katalog izloæbe, Split, Galerija umjetnina, 2005., 4.
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raπËlanjujuÊi podrobno u viπe toËaka pojedine
sliËnosti i razlike izmeu specifiËne situacije u
Panoniji nakon godine tisuÊite i zapadnoeuropskih
rjeπenja. Srodnoj tematici pristupila je i Zdenka
JanekoviÊ Römer, koja je kroz sagledavanje speci-
fiËnog politiËkog i druπtvenog ureenja Dubrov-
nika problematizirala jedinstven fenomen domi-
nacije svjetovne vlasti nad duhovnom u tom
gradu, πto je potkrijepila oËitovanjima na viπe ra-
zina, od pravno-politiËke do simboliËke. Josiane
Teyssot izlagala je o jednom vidu srednjovjekovne
svakodnevice, koji je u struËnim tekstovima i dalje
umnogome terra incognita: rijeË je o sistemima
vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, koji su u
ono vrijeme - sudeÊi po prezentiranim
arheoloπkim nalazima u Mlecima i Auvergnei (da
izdvojimo samo neke primjere) te narativnim i
ideografskim vrelima - itekako zaokupljali svijest
gradskih otaca i pojedinaca, a danas se zane-
maruju zbog neatraktivnosti i stereotipa o sred-
njem vijeku kao o razdoblju niskih higijenskih
standarda.
Pascale Chevalier i Jagoda MardeπiÊ su svoju
paænju usmjerile preobrazbama urbanog tkiva
kasnoantiËke Salone, nalazeÊi poveznice sa srod-
nim pojavama u drugim gradskim srediπtima kas-
norimskog svijeta. Naglasak je stavljen na istoËni
dio grada, veÊ zarana sjediπte biskupa, u kojem
Êe - nakon napuπtanja urbis occidentalis - Salona
reducirana, zaËahurena, “povuËena u sebe” perzi-
stirati do utrnuÊa. Prezentacijom zanimljivih rezul-
tata istraæivanja Oratorija A pregledno je ocrtana
stratigrafija svakodnevnog æivota Salone od IV. do
VII. st. Morana »auπeviÊ je teæiπte zanimanja us-
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skih municipija, Apsorusu, Curicumu i Fulfinumu,
sluæeÊi se novijim arheoloπkim saznanjima, anali-
zom urbanistiËkih zahvata i pisanim izvorima.
Posebnu paænju posvetila je politiËkim i crkvenim
zbivanjima, koja se mogu razaznati iz oskudnih
kasnoantiËkih vrela, a temeljem interpretacije
arheoloπkih nalaza na podruËju Fulfinuma pred-
loæila je i novu dataciju napuπtanja grada.
ZajedniËko izlaganje Nikoline MarakoviÊ i Tina
TurkoviÊa pokuπaj je sagledavanja fenomena
vezanih uz grad izmeu kasne antike i ranog
srednjovjekovlja iz socioloπke perspektive. Ono se
moæe oËitati kao svojevrsna prolegomena za nov,
osvjeæen pristup brojnim i slojevitim formativnim
procesima, koji su doveli do manifestiranja
druπtvenih, a onda i fiziËkih promjena u kasnoan-
tiËkom gradu. Istovremeno promiπljena kritiËka
refleksija dosadaπnjih - nerijetko nedoreËenih -
interpretacija, izlaganje nudi pouzdan temelj
buduÊim obradama toga problema.
Trpimir Vedriπ govorio je o identitetu ranosred-
njovjekovnih gradova Dalmacije u svjetlu njihova
odnosa prema (kasno)antiËkoj baπtini, te o pois-
tovjeÊenju gradova s kultom mjesnoga sveca,
utjelovljenom u njegovim zemnim ostacima. Kao
na vaænu kariku u tim odnosima Vedriπ upozorava
na zapise o translacijama relikvija, pledirajuÊi za
njihovu revalorizaciju kao povijesnih izvora.
Analizom saËuvanih tekstova o translacijama u
Istri i Dalmaciji identificirao je obrasce njihova
oblikovanja, stavljajuÊi ih u kontekst onodobne
percepcije proπlosti. Hagiografskoj tematici
posvetila se i Ana MarinkoviÊ, koja je na primjeru
peËata trogirske komune iz XV. st. pokuπala
utvrditi porijeklo elemenata vizualnog identiteta
toga grada, nalazeÊi ih u hagiografskom zapisu o
krai ruke blaæenog Ivana i Ëudesnom povratku
iste u grad. Ujedno je problematizirana povijesna
pozadina toga dogaaja, motivi aproprijacije iz
njeg proizaπlih simboliËkih prikaza u sluæbeno
gradsko znakovlje, kao i mjesto koje taj konkretni
sluËaj zauzima unutar æanra “svete krae”.
Ivan MatejËiÊ bavio se u svom izlaganju
(popraÊenom sugestivnom raËunalnom
prezentacijom) topografijom ranokrπÊanskog
monumentalnog pejzaæa PoreËa, poglavito odno-
som sakralnih zdanja novog, krπÊanskog kulta
prema opËuvanom urbanizmu antiËkoga
Parentiuma. Poduprt novim arheoloπkim nalazima
(monumentalni portal s tornjevima, ostaci akve-
dukta, poploËenje Piazze Marafor), identificirao je
preæitke antiËke centurijacije unutar tkiva kasnije-
ga grada, a tlocrt foruma utvrdio kao modul za
centurijaciju gradskih inzula. MatejËiÊ je pokazao
kako je prvotna poreËka katedrala iz IV. st.
poπtivala raster antiËkih ulica, buduÊi da je njezin
narteks inkorporirao sjeverni krak carda. Riccardo
Belcari izlagao je o programskim okosnicama
uvoenja pojedinih graevnih i umjetniËkih formi
Toskane - nastalih u radijusu utjecaja Pise - koje
je sagledao kroz prizmu porasta moÊi te gradske
republike u XII.-XIII. stoljeÊu. Pritom primarno
uoËava implementaciju antikizirajuÊih elemenata
(portali i zdenci opremljeni klasicizirajuÊim epi-
grafima), okarakteriziranih kao pizanska romani-
tas. Vladimir Goss pokuπao je identificirati dva
modela teritorijalne organizacije u (do sada
mahom zapostavljenom) podruËju izmeu Save i
Drave za perioda romanike. Model - nazovimo ga
tako - “pseudo-grada” predstavljen je primjerom
Poæeπke kotline, a model “ZagrebaËke gore”
naseljima Medvednice.
Jasna JeliËiÊ RadoniÊ iznijela je nova saznanja o
kasnoantiËkim urbanistiËkim zahvatima u Saloni,
poduprta najnovijim arheoloπkim nalazima.
Glavnina paænje posveÊena je urbs orientalis,
optoËenoj - kao i zapadno podgrae - novim sus-
tavom zidina. J. JeliËiÊ RadoniÊ upozorila je na
ulogu (do sada zanemarivane) rijeke, koja je pro-
tjecala tim dijelom grada kao na vitalan faktor u
njegovoj daljnjoj sudbini, a podastrla je i nove
dokaze za jednu kampanju obnove i pregradnje
segmenata gradskog tkiva do koje je doπlo u doba
tetrarhije. Joπko BelamariÊ analizirao je prostorni
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razvoj “Dioklecijanove palaËe” (znakovito
smjeπtajuÊi taj uvrijeæeni naziv u navodnike) u
razdoblju od IV. do VII. st. PokuπavajuÊi unijeti
malo svjetla u ta saecula obscura Dioklecijanovog
zdanja, BelamariÊ je podastro svjeæe argumente
koji uËvrπÊuju njegovo ranije izneseno miπljenje o
izvornoj funkciji graevine kao monumentalnog,
carskog gineceja. Pritom je upozorio na niz novih
elemenata (pseudo-fortifikacijski karakter
graevine, uloga akvedukta, meuodnos saloni-
tanskog baptisterija i Dioklecijanovog mauzoleja)
koji nam mnogo kazuju o kasnijem æivotu
“PalaËe”. Izlaganje Gian Pietra Brogiola bilo je
svojevrsna summa domaπaja arheologije, povijesti
umjetnosti i srodnih znanosti na polju istraæivanja
i prouËavanja razliËitih vidova æivota talijanskih
gradova izmeu antike i ranog srednjeg vijeka,
kojom je obuhvaÊeno razdoblje posljednje Ëetvr-
tine stoljeÊa. Naglaπena je bila uloga multidiscipli-
narnog pristupa tijekom tog razvoja. Epigrafskim
aspektima ranosrednjovjekovnog kulturnog pejza-
æa bavila se Flavia de Rubeis, detektirajuÊi u iz-
mjenama simboliËke uloge natpisa - nastalima
tijekom politiËkih i druπtvenih preobraæaja u
dugom razdoblju izmeu antike i romanike - iz-
mjenu odnosa prema pisanoj (klesanoj!) rijeËi u
kolektivnoj svijesti onoga vremena.
Isaac Sastre de Diego se u svom izlaganju - u
okviru naËelne rasprave o trenutaËnom stanju
istraæivanja hispanskih urbanih centara u kasnoj
antici i buduÊim zadacima - usredotoËio na
gradove kastilijanske visoravni. Raspoznatljivim
zajedniËkim karakteristikama gradova toga raz-
doblja - sagledanima kroz viπeznaËnu ulogu Crkve
- pronaπao je paralele poËevπi od X. st. (recon-
quista), nakon viπestoljetnog hijata uzrokovanog
arapskom invazijom. Bloku izlaganja povezanih uz
prezentaciju sadaπnjeg stanja istraæivanja moæe
se pribrojiti i ono Angele Borzacconi, Lucce Villa i
Serene Vitri. Oni su interpretirali fazu urbanizma
Cividalea u prijelaznom razdoblju izmeu kasne
antike i srednjeg vijeka, ukazujuÊi - pri dokaziva-
nju kontinuiteta naseljenosti tog vaænog srediπta -
na nove, arheoloπki evidentirane slojeve. Gisella
Cantino Watagin je u æariπte svoga izlaganja
postavila problem definicije kasnoantiËkog grada,
propitkujuÊi upotrebu tog historiografskog modela
u recentnoj literaturi, a na temelju razmotrenih
arheoloπkih nalaza. Miroslav JeremiÊ je na
temelju dugotrajnih arheoloπkih istraæivanja
provoenih u Sremskoj Mitrovici pokuπao rekon-
struirati urbanu topografiju srednjovjekovnog
grada, usmjerivπi paænju posebice na (dis)kon-
tinuitet struktura baπtinjenih od antiËkoga Sirmija,
na Ëijim se ruπevinama zaËahurio novi urbani
centar, Civitas Sancti Demetrii.
Kolokvij je zakljuËen sastankom inicijativnog od-
bora za izradu Korpusa europske arhitekture
prvoga milenija. Iako Êe, dakako, sva izlaganja
konaËan oblik dobiti publikacijom u novom svesku
Ëasopisa Hortus Artium Medievalium, ona su veÊ u
ovom brutto izdanju, razraenom tijekom skupa u
kolektivnim raspravama i pojedinim - na mahove
veoma æivim - dijalozima, vrijedan prilog krista-
liziranju pitanja umjetnosti kasnoantiËkog i sred-
njovjekovnog razdoblja. U razgovorima, naroËito
onima posveÊenima problemu pada Salone,
istaknute su uloge odigrali M. JurkoviÊ, J.
BelamariÊ, J. JeliËiÊ RadoniÊ i dr. Posljednji dan
skupa bio je rezerviran za obilazak spomenika:
pod vodstvom domaÊina, Ivana MatejËiÊa, po-
sjeÊena je netom restaurirana crkva Sv. Foπke kod
Peroja. Takoer je posjeÊena crkva Sv. Stjepana u
Peroju, koja je dugo vremena, profanirana, sluæila
kao πtala. Ta posve osobita struktura, Ëini se, tek
poËinje odavati sve tajne svoje duge povijesti.
Jedan kuriozum zakljuËio je kolokvij na najbolji
moguÊi naËin: pri izlaganju M. JeremiÊa sudionici-
ma skupa je za oko zapeo fragment kamene ploËe
s uklesanim natpisom BANVS, kojeg je izlagaË
pokazao kao primjer iz jednog od brojnih sred-
njovjekovnih slojeva Sirmija. Naknadnim je pre-
gledom ustanovljeno da natpis potjeËe iz XIV. st.
Entuzijazam zbog otkriÊa tog zanimljivog frag-
menta dao je zavrπni ton ovogodiπnjem skupu. 
A, nadamo se, i preludij nekom buduÊem.
